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La demografía estática 
Título: La demografía estática. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de sanidad. Asignatura: Educación 
Sanitaria y Promoción de la Salud (módulo transversal). Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y 
Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de la especialidad de procesos sanitarios. 
 
a demografía es una ciencia muy importante en salud pública ya que nos permite estudiar las 
características que posee una población, como son su tamaño y su composición. Existen dos 
tipos de demografía, la estática y la dinámica. En este artículo vamos a estudiar solamente la 
demografía estática, pero antes veremos qué es una población humana y qué medidas existen para 
medir la frecuencia de aparición de enfermedades en las poblaciones humanas. 
1.-POBLACIONES HUMANAS 
Dado que las poblaciones humanas son el objeto de estudio de la demografía, debemos comenzar 
el tema definiendo qué es una población. Población es el conjunto de personas que habitualmente 
residen en un territorio geográfico determinado. Ejemplos; población de España, población de 
Valencia. Toda población está caracterizada por: 
• El tamaño o volumen poblacional: es el número de personas que la integran. 
• La estructura: es la composición de la población según la edad, sexo, estado civil, nivel de 
instrucción, etc. 
 
El conjunto de personas que constituye la población está sometido a una serie de cambios, de tal 
manera que los individuos al nacer pasan a formar parte de la población  y dejan de formar parte de 
ella al morir. También pueden producirse cambios en el volumen y en las características de la 
población cuando las personas varían de lugar de residencia. Estas tres variables, natalidad, 
mortalidad y migraciones, son las que determinan la evolución de las poblaciones en el tiempo. 
2.-MEDIDAS DE FRECUENCIA: PROPORCIÓN, TASA, RAZÓN 
Para interpretar los datos, tanto en demografía como en epidemiología, se utilizan tanto cifras 
absolutas como relativas. Las cifras absolutas indican el número de personas que presentan la 
variable de salud que se está estudiando. Por ejemplo; el número de personas obesas, diabéticas, el 
número de personas que realizan ejercicio físico regularmente, etc. Sin embargo, estas medidas no 
nos dan información sobre la salud de la población, a no ser que se relacionen con el tamaño de ésta ( 
número de habitantes de la población ) y con el período de tiempo en el que fueron cuantificados los 
casos.  
L 
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Por este motivo, en demografía y en epidemiología se utilizan cifras relativas, que son fracciones 
que relacionan el número de casos con el tamaño de la población y el período de tiempo. Las cifras 
relativas pueden presentarse de varias maneras: 
a) Proporción: es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Por ejemplo; 
si en una población de 250.000 habitantes se cuantifican 25.000 hipertensos, la proporción de 
hipertensos en esa población es de: 
     25.000    =  0,1 ( 10 % ) 
    250.000 
 
b) Tasa: es un concepto similar al de la proporción, pero la tasa guarda relación con el tiempo. 
Miden la frecuencia con la que un suceso ocurre en una población durante un tiempo determinado. 
Es un concepto dinámico. En las tasas el numerador está compuesto por el número de casos de una 
enfermedad y el denominador son todos los casos expuestos a esa enfermedad durante un período 
de tiempo: 
   25.000       =  0,1 / año 
       250.000 * 1 año 
   
En demografía la cifra relativa que se utiliza con mayor frecuencia es la tasa, las tasas se suelen 
elaborar para cada año. Además, para evitar las fracciones, las tasas se multiplican por una potencia 
de 10 superior a 100 ( 1.000, 10.000, 100.000, etc). Existen varios tipos de tasas: 
• Tasas brutas o crudas: en éstas el denominador es la población total. Por lo tanto, no sirven 
para comparar poblaciones, ya que no se tienen en cuenta las características específicas de cada 
población.  
• Tasas específicas: se calculan con respecto a una parte de la población que presenta una o 
varias características comunes, por ejemplo; edad, sexo, etc. Estas tasas son las que se utilizan 
para comparar poblaciones. 
• Tasas ajustadas o estandarizadas: no todas las poblaciones se componen del mismo tipo de 
individuos (misma edad, mismo sexo, etc). Esto hace que un fenómeno se pueda presentar con 
mayor fuerza en una población que en otra. Utilizamos tasas ajustadas cuando eliminamos 
estos factores distorsionantes, de manera que el fenómeno tiene la misma probabilidad de 
presentarse en cualquier población. 
 
c)Razón: es un cociente en el cual el numerador no forma parte del denominador. Expresa el 
número de personas afectadas en relación al número de personas no afectadas. Siguiendo el ejemplo 
de antes, la razón de hipertensos es la siguiente: 
    25.000 = 0,1         
   225.000 
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3.-DEMOGRAFÍA 
La demografía ha sido definida por la ONU como la “ ciencia que estudia las poblaciones humanas y 
que trata de su dimensión, estructura, evolución y características generales, consideradas 
principalmente desde un punto de vista cuantitativo “. 
La demografía suministra los datos de la población necesarios para: 
• Elaborar tasas y otros indicadores sanitarios: los números absolutos no miden la intensidad de 
los fenómenos de salud (morbilidad, mortalidad, etc). Debemos utilizar otros valores, como 
tasas o porcentajes, que si que sean capaces de relacionar la población afectada con la 
expuesta.  
• Estudios epidemiológicos: la epidemiología, uno de los pilares de la salud pública, necesita para 
sus estudios datos de la población; ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde viven?. 
• Planificación y programación en salud pública: para planificar y programar las actividades de 
salud pública, es necesario conocer de forma precisa el volumen y la estructura de la población.  
 
Existen dos tipos de demografía, una de ellas estudia a la población en un momento determinado; 
ésta se llama demografía estática. La otra estudia la evolución de las poblaciones a lo largo del 
tiempo; ésta se llama demografía dinámica. 
4.-DEMOGRAFÍA ESTÁTICA 
4.1.-Concepto 
La demografía estática estudia como es la población en un momento concreto del tiempo. Estudia 
varios aspectos de la población: 
• Cuántos individuos componen la población: ¿Cuántos son?, es decir, cuantas personas residen 
en un territorio geográficamente bien delimitado. 
• Cualidades de esa población: ¿Quiénes son?, las características de persona con interés 
demográfico son; sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento, lengua hablada, nacionalidad, 
nivel de instrucción y características económicas. 
• Zona geográfica en que asientan: ¿Dónde viven?, nos proporciona información de cómo es el 
territorio en el que viven.  
4.2.-Fuentes de información 
Las fuentes de información para la obtención de datos son: 
a) Censos 
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Es un documento que realiza el Instituto Nacional de Estadística ordenado por el Ministerio de 
Economía y Hacienda y que recoge información de todo el país. Son la fuente fundamental de datos 
de la demografía estática. Su función es reunir, resumir, analizar y publicar los datos demográficos, 
económicos y sociales de todos los habitantes de un país en un momento o periodo de tiempo 
determinado. El proceso censal consiste en la cumplimentación de un cuestionario que es entregado y 
recogido a domicilio por los agentes censales. Normalmente lo cumplimenta el cabeza de familia, o, 
en ciertos colectivos el responsable de éstos. En la mayoría de los países industrializados se realiza 
cada 10 años. Período razonable por los elevados costes que conlleva y porque no es previsible que se 
produzcan cambios importantes en el volumen y estructura de las poblaciones en plazos más cortos. 
El censo debe cumplir las siguientes condiciones: 
• Debe ser universal: debe incluir a todos los habitantes de un país, sin excluir ni repetir los datos 
de ninguno. 
• Información individualizada: por razones operativas los datos de cada familia se recogen en una 
misma hoja censal. Además, existen cuestionarios especiales para determinados colectivos 
como hoteles, asilos o centros sanitarios. 
• Cumplimentación obligatoria 
• Contenido secreto: la explotación y publicación de sus resultados se ha de hacer agrupando 
numéricamente la información, sin mencionar datos individuales. No hay que olvidar que el 
censo es un documento estadístico y no un documento administrativo.  
• Realización simultánea en todo el país: para conseguir que todas las familias cumplimenten de 
forma simultánea las hojas censales, se coge como referencia un determinado dia y hora; a éste 
se le llama momento censal. Desde 1980 en España el momento censal coincide con los años 
terminados en 1, por ejemplo el año 2001 fue año censal.  
 
b) Padrones 
Es la segunda fuente de datos de la demografía estática. Un padrón es la relación de residentes y 
transeúntes de una población o municipio. Es decir, en él se encuentran tanto los que viven 
habitualmente en la población como los que se encuentran accidentalmente. En él se recogen datos 
personales como edad, sexo, estado civil, lugar de nacimiento, lugar de procedencia y fecha de 
llegada (para aquellos que no han residido siempre en el municipio), nivel de instrucción y actividad 
laboral. Es un documento administrativo y público, que se utiliza para fines diversos; como la 
elaboración del censo electoral, el cálculo de la densidad de habitantes, etc. A diferencia del censo su 
utilización con fines estadísticos es escasa. Es realizado cada 5 años por el municipio y no por el 
Estado. Al igual que el censo posee las siguientes características: 
• Contiene información individualizada. 
• Es de cumplimentación obligatoria. 
• Es universal en su ámbito territorial (debe incluir a todos los habitantes del municipio). 
• Se realiza de forma simultánea en todos los municipios del país. 
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c) Censos simples y censos parciales o por muestreo 
Un censo simple consiste en recoger información de toda la población del país respecto a un 
número de variables reducido, sirviéndonos, por tanto, para actualizar información en el período 
intercensal. 
Un censo parcial o por muestreo se hace sólo sobre una parte de la población, seleccionada de 
forma que sea representativa de ésta, pero recoge información sobre una gran cantidad de variables. 
 
d) Encuesta General de Población 
En nuestro país se comenzó en 1964 a realizar de forma trimestral la Encuesta sobre la población 
activa española. Con los años ésta ha dado lugar a la Encuesta General de la Población. Esta encuesta 
es fundamental para actualizar la información en los períodos intercensales.  
4.3.-Expresión y análisis de los datos 
a) Pirámides de Población 
En Demografía la información puede expresarse en forma de tablas o gráficas. La gráfica más 
empleada es la Pirámide de población. Las pirámides de edad o de población nos permiten analizar la 
distribución de la población según edad y sexo. Constan de dos ejes de coordenadas, uno de abscisas 
en el que se representa el porcentaje de la población y un eje de ordenadas en el que se representa el 
grupo de edades (los intervalos de edad normalmente son quinquenales, es decir, son intervalos de 5 
años). A la derecha se representan las mujeres y a la izquierda los hombres. La población más joven 
ocupa la base y los ancianos la cúspide. A cada segmento de edad en cada sexo se le asigna un 
rectángulo proporcional al volumen que representa en la población total. Las pirámides de población 
nos permiten tener una información demográfica del país, así como plantear conjeturas sobre el 
futuro inmediato de la población.  
b) Tipos de pirámide de población 
Las pirámides presentan diferentes patrones morfológicos que manifiestan varios tipos de 
regímenes demográficos. 
• Pirámide en Pagoda o triángulo: Presenta una base ancha que se reduce rápidamente hacia el 
vértice. Corresponde a poblaciones progresivas, es decir, poblaciones con una elevada natalidad 
y mortalidad. Es típica de poblaciones jóvenes propias de países subdesarrollados o en vías de 
desarrollo, con gran fecundidad  pero también con gran mortalidad infantil. 
• Pirámide en bulbo o hucha: Se caracteriza por una base estrecha, se ensancha progresivamente 
hacia el centro y después disminuye lentamente hacia el vértice. Corresponde a poblaciones 
regresivas, es decir, poblaciones con un marcado envejecimiento, con natalidad y mortalidad 
muy bajas. Es típica de países muy desarrollados. 
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• Pirámide en forma de campana: Presenta una base intermedia con una disminución lenta hacia 
el vértice. Corresponde a poblaciones estacionarias y envejecidas, con una natalidad y 
mortalidad bajas. Representa a la mayoría de países desarrollados, incluida España. 
 ● 
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Estudio Anatomo-fisiológico del Sistema Nervioso 
Título: Estudio Anatomo-fisiológico del Sistema Nervioso. Target: Alumnos de ciclos formativos de la familia de 
sanidad. Asignatura: Es un tema transversal, se imparte en todos los ciclos formativos pero en distintos módulos. 
Autor: Begoña Aliaga Muñoz, Licenciada en Medicina y Cirugia, Profesora de secundaria de formación profesional de 
la especialidad de procesos sanitarios. 
 
1.-CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
El Sistema Nervioso está formado por dos partes que se continúan; el Sistema Nervioso Central y el 
Sistema Nervioso Periférico. El Sistema Nervioso Central está formado, a su vez, por: 
• El Encéfalo; que se halla en el interior del cráneo. 
• La Médula Espinal; que se halla en el interior  de la columna vertebral . 
 
En el Encéfalo, desde un punto de vista funcional, distinguimos las siguientes partes: 
• Tronco de Encéfalo. 
• Cerebelo. 
• Cerebro. 
 
